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品種 I~I 千悶 r立重量|比重 |水分館
貞 一 等 24宮.18 776E 5 1.377 12eJ;6号Of 4 
一 等 22.85 764.5 1.376 12.43 坊 一
一 等 23.41 765.9 1.365 12.75 主
四 等 23日 751.7 1.369 12・17
7 一 等 45.42 794.9 1.375 13.45 
一 等 40.63 792.8 1.366 13.49 
)J， 一-
一 等 41.18 778.7 1.357 12.45 '7 
回 等 ~.37 771.5 1.359 12.18 
農 .一 等 34.95 772.6 1.341 11.64 
林 一 等 34.43 765.8 1.346 11.72 一
四 等 33.56 7白.9 1.341 11.42 一鋭
四 等 26.63 746.0 1.338 11・44
一 等 38.59 間~ I 1.~~~ 14.89 
赤 一 36.03 14.78 一 等
皮 一 等 31邸 734.3 I 1.304 14.57 
赤 四 等 30.49 1447 
五 等 2Bお 718.2 I 1.292 14.56 
白 一 等 27.65 782.8 I 1.378 13.53 
一 等 21.64 . 771.4 1.3印 13.E6 一
一 等 21.89 757.8 1.365 13.57 爽
四 等 20.04 749.4 1.356 13.87 
早. 一 等 30.92 782.6 
一 等 29.18 773.5 1.347 I 12.39 
一」 等 26・2B 7旬.0
生
四 等 26.69 755.2 1.346 I 12.70 
赤 一 一
ー 等 28.59 13.75 
謹 一
一 等 23.09 733.9 1.担4 13.58 腐
四 等 21，99 730.9 I 1.泊。 13.79 
』
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75.2 75.0 73.2 73.4 ブ，..'7 
農林四披 71.8 73.2 73.2 72.1 
70.8 71.4 70.6 72.4 71-8 赤皮赤
70.1 71.4 71.4 72.3 3fi 白
???????????〔?〉
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等 I 9.84 I 26.16 I 8.回 I 3・05
等 I 10.叩 I 26.82 I 8.印 I 3.12 
等 I 10.59 I 27.68 I 8.90 I 3.11 
等 I 10.7'7 I 28.46 I 9.26 I 3.町
五等 111応 128.74 1 9剖 13.08 
一 一 一一一
等 I 13.11 I ぬ.94 I l3.10 I 3.05 
等 I 12，12 I 34.89 I 11.65 I 2.99 
等 I 11.97 I 34.64 I 11凋 I 3.02 
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